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Rahma Putri Utami. H 081247. 2016. “Hubungan Peran Wanita Pedesaan 
Terhadap Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus : Sentra Peternakan Kambing 
Peranakan Ettawa Desa Girikerto Kecamatan Turi Kabupaten Sleman)”. 
Dibimbing oleh Dr. Ir. Eny Lestari, M.Si. dan Agung Wibowo, S.P., M.Si. 
Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Peran wanita dalam kehidupan terus berkembang untuk membangun 
kekuatan ekonomi, tak terkecuali mengenai peran wanita dalam meningkatkan 
kesejahteraan keluarga. Wanita tidak sekedar menjadi konco wingking (teman di 
belakang) yang berarti menempatkan suatu kaum terutama perempuan didapur, 
tetapi selain itu mempunyai peran dalam keluarga dan masyarakat. Wanita 
Pedesaan di Desa Girikerto banyak melakukan kegiatan yang mendukung 
kesejahteraan keluarganya, peran yang dilakukan oleh wanita pedesaan adalah 
peran reproduktif, peran produktif dan peran sosial. Kegiatan utama yang 
dilakukan oleh masyarakat di Desa Girikerto adalah beternak kambing Peranakan 
Ettawa (PE). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat peran wanita 
pedesaan di Desa Girikerto, menganalisis tingkat kesejahteraan keluarga di Desa 
Girikerto, serta menganalisis hubungan peran wanita pedesaan dengan 
kesejahteraan keluarga di Desa Girikerto Kecamatan Turi Kabupaten Sleman.  
Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan 
metode deskriptif. Lokasi penelitian yaitu Desa Girikerto Kecamatan Turi 
Kabupaten Sleman karena wilayah tersebut merupakan wilayah yang memiliki 
kelompok tani ternak kambing PE terbanyak di Kecamatan Turi. Data 
dikumpulkan dengan kuesioner terhadap 40 responden melalui wawancara, 
dokumentasi dan observasi. Analisis data yang digunakan menggunakan rumus 
lebar interval untuk mengidentifikasi tingkat peran wanita pedesaan dan tingkat 
kesejahteraan keluarganya, serta uji korelasi rank spearman untuk menguji 
hubungan antara peran wanita pedesaan terhadap kesejahteraan keluarga. 
Hasil penelitian menunjukkan : (1) peran wanita pedesaan di Desa 
Girikerto Kecamatan Turi Kabupaten Sleman termasuk dalam kategori tinggi, 
dengan rincian sebagai berikut: Peran reproduktif dan peran sosial wanita 
pedesaan Desa Girikerto termasuk dalam kategori tinggi, sedangkan peran 
produktif wanita pedesaan Desa Girikerto termasuk dalam kategori sedang, (2) 
kesejahteraan keluarga wanita pedesaan di Desa Girikerto Kecamatan Turi 
Kabupaten Sleman tergolong dalam kategori sedang, (3) pada taraf kepercayaan 
95% terdapat hubungan signifikan antara peran reproduktif dan peran sosial 
wanita pedesaan terhadap kesejahteraan keluarga di Desa Girikerto Kecamatan 
Turi Kabupaten Sleman. Terdapat hubungan yang tidak signifikan antara peran 






Rahma Putri Utami. H 081247. 2016. "The Relationship of Rural Women’s 
Roles Towards Family Welfare (Case Study: Goat Breeding Center Of Peranakan 
Ettawa In The Girikerto Village Sub-District Of Turi, Sleman Regency)". This 
research are guided by Dr. Ir. Eny Lestari, M.Si. and Agung Wibowo, S.P., M.Si. 
Faculty of Agriculture Sebelas Maret University Surakarta. 
Women’s role in life keep growing in order to build economic power. 
There is no exception regarding to the women’s role to improve family welfare. 
Women is not only become Konco Wingking (supporting friends) which means 
placing people especially women in the kitchen, but also have a role in the family 
and society. The rural women in the Girikerto village have a lot of activities which 
support their family welfare. The roles of the rural women are reproductive, 
productive, and social roles. The main activity of Girikerto people is goat 
breeding of ettawa. The aim of this research are to analyze the level of the rural 
women’s role in Girikerto village, to analyze the level of the family welfare in 
Girikerto village, and to analyze the relation between the rural women’s roles and 
the family welfare in Girikerto village. 
This research used descriptive quantitative method. The location of the 
research is Girikerto village because its region have the most goat breeding PE 
group in Girikerto village. The data collection technique was questionnaire on the 
40 respondents through interview, documentation, and observation. The data 
analysis technique was width interval formula to identify the level of the rural 
women’s roles and the level of family welfare, also rank sprearman correlation 
test to test the relationship between the rural women’s roles toward the family 
welfare. 
The result show that: (1)the rural women’s roles in the Girikerto village 
sub-district of Turi Sleman regency is included in the high category, the details as 
follows: the rural women’s reproductive role and sosial role in the Girikerto 
village are included in the categories high, while the rural women’s productive 
role of the Girikerto village belongs to the category medium, (2) the rural 
women’s family welfare in the Girikerto village sub-district of Turi, Sleman 
regency belongs to the category medium, (3) at 95% confidence level, there is a 
significant relationship between the rural women’s reproductive role and social 
role towards family welfare in the Girikerto village sub-district of Turi Sleman 
regency. There is no significant relationship between the rural women’s 
productive role and the family welfare. 
 
